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Настоящая статья посвящена рассмотрению особенностей семантиче­
ской структуры стилистически окрашенных наименовании (СОН), что пред­
полагает решение следующих задач:
1) Определение степени взаимодействия компонентов стилистической 
окраски (образного и эмоционально-оценочного компонентов, функциональ­
но-стилевой маркированности -  ФСМ) в семантике СОН.
2) Выявление роли образного компонента в процессе формирования и 
функционирования СОН.
4) Определение степени влияния системных связей на процесс формирова­
ния и функционирования СОН.
Объектом исследования явились наименования французского языка, 
входящие в ЛСГ "nourriture" (пища). Методика выявления компонентного со­
става номинативной единицы заимствована из работы З.И.Хованской (Хо­
ванская, 1984: 101-109). Отбор материала осуществлялся по словарю Le Petit 
Robert 1 (Le Petit Robert, 1992), откуда и взяты все приводимые цитаты.
В качестве показательного примера рассмотрим СОН "mangeaille".
В процессе номинации обозначение mangeaille начинает соотноситься с 
понятием "корм домашних животных" (Ух. Nourriture, patee pour animaux 
domestiques). В силу этого центральное положение на дифференциальном 
уровне занимает компонент "фауноним как агент действия".
В ходе дальнейшего функционирования устанавливается ассоциатив­
ная связь между понятиями "корм домашних животных” и "пища человека". 
В силу этого потенциальные компоненты, отражающие низкое качество и не­
аппетитный внешний вид (характерные для корма животных) становятся 
дифференциально значимыми, а центральное положение на дифференциаль­
ном уровне занимает компонент "антропоним как агент действия".
В результате наименование mangeaille начинает функционировать в 
языке как стилистически окрашенное. Его семантика содержит компоненты, 
характеризующие человеческую пищу по признакам, приписываемым корму 
домашних животных (Fam. et pej. Nourriture de i’homme. (Robert, 1969)).
Образный компонент воспринимался весьма рельефно, т.к. имелось 
расхождение с понятийным ядром по признаку антропонимичности / неан- 
тропонимичности агента действия. В силу' этого оценочный компонент отри­
цательного характера также имеет высокую степень интенсивности проявле­
ния. Этому способствует также формальная выраженность оценки с помо­
щью словообразовательного суффикса -aille, который служит для обозначе­
ния презрительного отношения говорящего (Le Petit Robert, 1992).
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В процессе номинации и на начальном этапе функционирования номина­
тивной единицы mangeaille ("пища человека"), совместное проявление образно­
го и эмоционально-оценочного компонентов создавало яркую внутреннюю 
форму, которая подкреплялась ФСМ. Данное наименование функционировало в 
языке для разговорно-фамильярного, презрительного обозначения человеческой 
пищи низкого качества и неэстетичного вида (ср.: рус. "помои").
В ходе дальнейшего функционирования, в результате архаизации мо­
тивирующей единицы (mangeaille - корм домашних животных), вытесненной 
наименованием patee (кон.17 -  нач.18 вв.), происходит разрыв ассоциативных 
связей с понятием "корм домашних животных". Это влечет перераспределе­
ние компонентов содержательной структуры наименования mangeaille.
Центральное положение на дифференциальном уровне начали занимать 
компоненты, дифференцирующие человеческую пищу по признакам "низкое 
качество" и "обилие" (specialt. Nourriture abondante et гпёШосге). Сохранение 
эмоционально-оценочного компонента возможно благодаря поддержке со 
стороны ФСМ и формальной выраженности при помощи суффикса -aille.
Проведенное исследование отобранных СОН позволило сделать сле­
дующие выводы:
1) Компоненты стилистической окраски (СО) (образность, эмоцио­
нальная оценочность и ФСМ) находятся в тесном взаимодействии. Появле­
ние в процессе номинации образного компонента влечет за собой закрепле­
ние в семантической структуре наименования оценки как компонента СО и 
ФСМ.
2) Изменение статуса одного из компонентов СО влечет за собой изме­
нение положения других. Если в процессе номинации СО содержит все три 
компонента, то, как правило, семантические изменения происходят в резуль­
тате забвения образного признака номинации, которое приводит к неста­
бильности положения в семантике оставшихся компонентов СО.
3) Для СОН особую роль играет сохранение парадигматических связей, 
т.к. сохранение наименованием формально-семантических связей с 
мотивирующей единицей -  необходимое условие проявления образности как 
компонента СО.
4) Статус всех компонентов СО обнаруживает высокую степень зави­
симости как от системного фактора (в первую очередь от конкуренции соот­
ветствующих ЛЕ), так и от социально-исторических факторов.
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